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Данное учебное пособие предназначено для иностранных учащихся, обучающихся на подготовительных факультетах и готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения. В учебном пособии содержится минимальный набор слов, с помощью которых можно усваивать основы курса физики.
	Для удобства обучения словарь представлен в алфавитном порядке.
	
	
Рекомендовано кафедрой русского языка как иностранного Харьковской национальной академии городского хозяйства (протокол №3  от 10 ноября 2008 г.).







